

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『カ リフ宮廷 のしきた り』
叙
述
さ
れ
る
。
そ
し
て
終
章
に
お
い
て
、
こ
の
書
が
カ
リ
フ
ー
カ
ー
イ
ム
に
献
呈
さ
れ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
、
終
わ
る
。
　
さ
き
に
い
く
つ
か
疑
問
点
を
指
摘
し
た
が
、
総
じ
て
翻
訳
は
実
に
丁
寧
に
行
わ
れ
て
い
る
(
た
だ
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
も
若
干
あ
っ
た
)
。
写
本
と
校
訂
本
に
加
え
他
史
料
が
吟
味
さ
れ
、
ア
ラ
ビ
ア
語
原
文
が
新
た
に
確
定
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
他
、
難
解
な
語
句
・
文
に
つ
い
て
も
、
ロ
ー
マ
字
転
写
の
ア
ラ
ビ
ア
語
が
挙
げ
ら
れ
て
説
明
さ
れ
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
別
の
訳
例
ま
で
示
さ
れ
る
。
人
名
や
用
語
の
解
説
も
充
実
し
て
い
る
。
し
か
し
、
衣
服
に
関
す
る
注
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
園
U゚
oN質
∪
ミ
艦§
・
§
受
Q
栽
ミ
ミ
NN"
懸
防
§
ミ
防
警
肋
嬢
ミ
§
o§
融
き
癢
N題
郎
丶額
い
塁
を
参
照
す
れ
ば
、　
「
ル
サ
ー
フ
ァ
風
タ
ー
バ
ン
」
　
「
カ
ラ
ン
ス
ワ
帽
」
な
ど
は
注
記
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
以
上
注
を
増
や
す
の
は
、
煩
瑣
に
な
り
過
ぎ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
欄
外
に
は
校
訂
本
と
写
本
の
ペ
ー
ジ
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
両
者
と
本
書
を
容
易
に
対
比
で
き
る
。
ま
た
巻
末
に
歴
代
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
の
在
位
年
表
、
各
地
の
ブ
ワ
イ
フ
朝
君
主
の
支
配
期
を
示
す
図
表
、
サ
ー
ビ
ー
家
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
、
ブ
ワ
イ
フ
朝
の
各
系
図
、
西
ア
ジ
ア
・
中
央
ア
ジ
ア
お
よ
び
八
ー
十
世
紀
の
バ
グ
ダ
ー
ド
の
地
図
各
一
点
、
文
献
表
、
人
名
、
地
名
、
用
語
索
引
が
付
さ
れ
て
い
て
読
者
の
便
が
図
ら
れ
て
い
る
。
　
値
段
も
良
心
的
で
装
幀
も
な
か
な
か
洒
落
て
い
る
。
専
門
家
・
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
関
心
を
持
つ
人
々
(
特
に
そ
の
歴
史
や
ア
ラ
ビ
ア
語
を
専
攻
す
る
学
部
学
生
)
に
広
く
本
書
を
お
薦
め
し
た
い
。
註①
こ
れ
に
先
立
っ
て
同
著
者
は
、
こ
の
『
書
簡
集
』
の
史
料
的
価
値
を
論
じ
た
論
文
を
　
発
表
し
て
い
る
。
　
..勺
比
く
舞
①
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冒
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℃
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